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Gotoh， T.(2009) Obituary. Shozo Ehara (1928-2008). 
International ] ournal of Acarology， 35: 79 -80. [鳥取]
林 成多・辻井要介・中野浩史・山口勝秀・越川敏樹(2011)
島根県出雲市の河川に生息する水生生物.ホシザキグ





































(東京)， 217 pp. ISBN: 978-4-8067-1384-5， 1600円.
小林朋道(2010)先生，カエjレが脱皮してその皮を食べてい
ます![鳥取環境大学]の人間動物行動学.築地書館(東
京)193 pp. ISBN: 978-4-8067・1400-2，1600円.
小林朋道(2011)先生，キジがヤギに縄張り宣言していま
す! [鳥取環境大学]の森の人間動物行動学.築地書
館(東京)185 pp. ISBN: 978-4-8067-1419-4，1600円.
小林朋道(2011)樋門前「円形溜り+水路j構造による絶滅危
倶騒を含む水生動物の生息地創出の試み.山陰自然史









Edaphologia， No. 85， pp. 75-77. [鳥取l
鶴崎展巨 (2009)江原昭三博士(1928-2008)を追悼して日








報告書(鳥取砂丘再生会議保全再生部会)， 79 pp. L鳥
取]





淀江賢一郎(2010)近木英哉先牛.すかしば， No. 58， p. 40. / 
言卜報.[島根]
淀江賢一郎(2010)中村泰士先生.すかしば， No. 58， p. 40. / 
言|、報.[島根]
淀江賢一郎(2011)中国地方の自然系博物館アンケート.日


















県立博物館研究報告，No. 47， pp. 83-86. L鳥取]
小林朋道(2010)ヒメネズミApodem附 argenteusの幼獣で、発
見された捕食者の臭いに対する新しいタイプの行動





















自然史研究，No.5， pp. 62-63. L鳥取]
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大畑純二(2009)日本産陸棲哨乳類頭骨図.島根県立三瓶自




自然館研究報告，No.8， pp. 53-84. [島根]
大畑純二(2011)島根県産哨乳類短報.島根県立三瓶自然館
研究報告，No. 9， p.129. [島根]
大畑純二(2011)江津市川平廃坑のコウモリ.島根県立三瓶

















根県立三瓶自然館研究報告，No. 9， pp. 109-110. [島根]
星野由美子・市橋直規・中森純也(2010)ふれあいの里奥出雲
公園の鳥類相(中間報告).島根県立三瓶自然館研究報





告，No.12， pp. 331-335. 
石本賢治(2009)島根県におけるウチヤマセンニュウの繁殖
記録.ホシザキグリーン財団研究報告， No. 12， pp. 343-
346. [島根]















リーン財団研究報告，No.13， pp. 291-300. [島根l
村田麻理恵・中森純也・永松 大(2011)鳥取大学鳥取キャン
パスの鳥類相と季節変動.山陰自然史研究， No.6， pp. 
25-36. / 2006年から2010年にかけての鳥取大学構内
での鳥類相調査の報告。38科122種を記録。アカハラダ











14， pp. 295-297. [鳥取]
藤田宏之(2009)島根県内のカスミサンショウウオ(高地型〉
の産卵地のー伊lホシザキグリーン財団研究報告， No. 








No. 5. pp. 68-69. [鳥取]
桐原桂介(2010)鳥取県西伯郡南部町におけるニホンイシガ
メとクサガメの種間雑積の記録.山陰自然史研究，No. 
5， pp. 67-68. [鳥取]
桐原真希(2010)鳥取県西伯郡南部町におけるカスミサン




6， pp. 21-29. L鳥取]




No. 6， pp. 31ー 38.[鳥取]
松田隆嗣(2011)出雲市外国海岸に漂着したアカウミガメ
とオウムガイの記録.ホシザキグリーン財団研究報告，
No. 14， p.42. [島根]
犬浜祥治(2009)隠蚊・島前で確認したヘビ2題.ホシザキグ








ンイシガメの記録.山陰自然史研究， No. 5， pp. 64-65. 
[鳥取]
岡田 純・岡田珠美・小林佳崇(2010)鳥取県におけるシロマ
ダラの記録.山陰自然史研究，No. 5， pp. 70ー 71.[鳥取]
寺岡誠二-山口勝秀(2009)島根県立宍道湖自然館に持ちこ
まれた蛙の変異個体 ホシザキグリーン財団研究報










Arai， R.， Fujikawa， H. & Nagata， Y. (2007) Four new 
subspecies of Acheilognathus bitterlings (Cyprinidae: 
Acheilognathinae) from Japan. Bull. Natl. Mus. Nat. 






















研究報告，No.47， pp. 1-5. [鳥取]
越川敏樹(2009)中海本庄工区におけるハゼ科魚類採集調査
による棲息量の変化.ホシザキグリーン財団研究報告，
No. 12， pp. 337 -342. [島根]
越川敏樹(2010)中海本庄水域におけるハゼ科魚類採集調査
による棲息:Ll:の変化(続報).ホシザキグリーン財団研
究報告，No. 13， pp. 323-327. [島根]
越川敏樹(2011)宍道湖・中海における魚類の減少状況ー減
少のいちじるしい10種の傾向から.ホシザキグリーン
財団研究報告，No. 14， pp. 315-317. [島根]
富倉 誠(2011)おさかな付き合い-日野川水系の淡水魚




No. 14， p.318. [島根]
山口勝秀(2011)島根半島及び中海におけるリュウグウノツ
カイ及びテンガイハタの漂着・採捕の記録，ホシザキグ
リーン財団研究報告，No. 14， p.178. [島根]
山口勝秀(2011)斐伊川水系におけるカワアナゴの初記録.
ホシザキグリーン財団研究報告，No. 14， p.194. [島根]
山口勝秀(2011)中海でアンコウを採集.ホシザキグリーン







No. 12， p.122. / 奥出雲町大馬木川上流の沢からの21
種の水牛昆虫の記録。[島根l
林成多(2011)鳥取砂丘「オアシスjの昆虫. ホシザキグ
リーン財団研究報告，No. 14， p.212. L鳥取]
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林成多(2011)白線県雲南市木次町ふるさと尺の内公園




告.No. 14， pp. 299-306. [島根]
亀山 剛・西 昌弘・中村慎吾(2009)江の川の見虫類 2004





















立博物館研究報告，No. 47， pp. 45-81. L鳥取l
佐藤隆士・川上 靖(2009)佐藤博巳昆虫コレクション目録.










群集の変選.島根県立三瓶自然館研究報告， No. 9， pp. 

























の分布調査.すかしぱ，No. 58， pp. 27 -29. [島根]
宮本詔子・宮本聡史(2010)益田市中垣内町でハッチ ョウト
ンボを確認する.すかしぱ，No. 58， p. 30. [島根]
宮本詔子・宮本聡史(2009)益田市でオナガアカネを採集.す
かしぱ，No.57， pp. 34-35. [島根]
大浜祥治(2009)2008年，島根県のタイワンウチワヤンマ分
布状況調査.すかしぱ，No. 57， pp. 27-28. 
大浜祥治(20ω)隠岐・島前のトンボ追加記録.すかしば，No.
57， pp. 37-44. [島根]
大浜祥治・坂田国嗣(2010)カトリヤンマに寄生するヤンマ








リーン財団研究報告.No. 13， pp. 149-150. [島根]
林成多・JII卜 拍・門脇久志(2010)鳥取県大山における直
題目の採集記録.ホシザキグリーン財団研究報告.No. 
13， pp. 11ー 118.[鳥取]
山陰l当然史研究(NaturalHistory Research ofSan'in)， No. 8， December 2012@鳥取県生物学会 TheBiological Society ofTo伽 ri
44 鶴崎J盃巨 -淀江賢一郎
Kawakami， Y. & Tatsuta， H. (2010) Variation in the shape of 
gcni匂1appcndagcs along a transcct through sympa廿ic
and alopatric areas of two brachypterous grasshoppers， 
Parapodisma setouchiensis and Parapodisma subastris 
(Orthoptera: Podisrninae). Ann. Entomol. Soc. Arn.， 103 








リス科)の分布.11陰自然史研究，No.5， pp. 74-75. L鳥
取]
松田隆嗣(2011)島根県産ゴキブリ目の記録.ホシザキグ
リーン財団研究報告.No. 14， pp. 195-200. 
皆木宏明(2009)島根県で確認された外国産のスラゥエシヒ
ラタクワガタ(コウチュウ目:クワガタムシ科).島根










かしぱ，No. 57， pp. 9-12. [島根]
犬浜祥治(2010)島根半島沿岸部でシブイロカヤキリとヒサ
ゴクサキリを確認.すかしぱ，No. 58， p. 13. [島根]
佐藤隆士・小林佳崇・岡田珠美・田中俊平・田中哲也 (2011)
鳥取県内からの2010年のセグロイナコrShirakiacris 




















リーン財団研究報告，No.14， pp， 87-96. [島根]
林成多・松田隆嗣(2011)山陰地方の海岸におけるセンタ
ウミアメンボとツヤアメンボの漂着.ホシザキグリー
ン財団研究報告No.14， pp. 205-211. L鳥取・島根l
林成多・宮武頼夫・門脇久志(2011)島根県のキジラミ相.
























ぱ，No.57， p. 18. [島根]
尾原和夫(2009)島田孝氏採集の隠岐産同麹類，すかしば，




すかしぱ，No. 58， p. 12. 
尾原和夫(2010)I隠岐のキジラミ類Jの訂正.すかしば，No 
58， p. 12. 
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Okudera， S. (2009) Taxonomic note on ]apanese species 
of the genus Pedionis Hamilton (Auchenorrhyncha， 
Cicadellidae， Macropsinae). ] apanese ] ournal of 
Systematic Entomology， 15 (2): 313-318. / ヨコパイ




究，No. 5， pp. 39-42. L鳥取]














Matsuno， S.， Ohbayashi， N.， Liu， X. & Hayashi， F.(2009) A 
list of Megaloptera (N europterida) specimens in the 
col1ection of the Ehime University Museum. ]apanese 








山陰自然史研究， No. 5， pp. 29ー 33.
鶴崎展巨・小玉芳敬(2010)鳥取県岩美町の山陰海岸海浜に
おけるウスパカゲロウ類の分布.山陰自然史研究， No. 
5， pp. 35 -38. 
[昆虫類:鞘題目]
青木淳一(20ω)ホソカタムシの誘惑.東海大学出版会(東










ホシザキグリーン財団研究報告.No. 13， p.110. [島根l
青木新吾.JI野敬介(2010)島根県2例目となるムツボシツヤ
コップゲンゴロウの記録.，ホシザキグリーン財団研究
報告.No. 13， p.82. [島根]














キグリーン財団研究報告.No.13， pp. 147-148. [島根]
端山 武(2010)島根県におけるイソジョウカイモドキ(コ
ウチュウ目ジョウカイモドキ科)の採集記録.ホシザキ























財団研究報告.No. 12， pp. 87-121.島根県産ガムシ科
21種の成虫・幼虫の検索表っき総説。[島根]
林成多(2010)島根県産カミキリムシ類の文献記録.ホシ
ザキグリーン財団研究報告.No. 13， pp. 17-43. [島根]
林成多(2010)日本産ヒラタドロムシ科の分布資料.ホシ
ザキグリーン財団研究報告.No. 13， pp. 301-322. L鳥
取・島根]
林成多(2010)神戸川と斐伊川でのコブナシコブスジコガ
ネの記録.すかしば，No. 58， i!). 39. [島根]
林成多(2010)外来種ミスジキイロテントウの記録.すか
しぱ，No. 58， p.39. [島根]
林成多(2010)出雲市でコカブトムシを採集.すかしば，





研究報告特別号，No. 1， pp. 1-117. /島根県からこれ
までに記録された水生甲虫の写真っきモノグラフ。145
種を収録。[島根]
Hayashi， M. and Sota， T (2010) Identification of ehnid larvae 
(Coleoptera: Elmidae) from Sanin District of Honshu， 
]apan， based on mitochondrial DNA sequences. 





No. 13， pp. 79-81. [島根]
林 成多・藤原淳一(2011)島根県雲南市木次町ふるさと尺
の内公闘の甲虫目録1.ホシザキグリーン財団研究報
告 No.14， pp. 61-84. [島根]
林 成多・藤原淳一・松田隆嗣・門脇久志(2010)鳥取県大山
における甲虫類の採集記録.ホシザキグリーン財団研
究報告.No. 13， pp. 189-214. [鳥取]
林 成多・門脇久志(2010)鳥取県大山山麓の河川に生息す
る水牛甲虫類11.ホシザキグリーン財団研究報告.No. 
13， pp. 155-187. [鳥取]
林 成多・門脇久志(2011)日野川流域における水生甲虫類














集記録.月刊むし，No.490， pp. 28-29. /隠岐初記録
[島根]
稲垣政志(2009)ドクトルふんふん採集記(隠岐糞虫天国
編).腿角通信，No.18， pp. 49-53. [島根]
弁ノ上 健(2∞9)倉吉周辺のオサムシ採集記.ゆらぎあ，











ムグリの採集記録.111陰自然史研究，No. 5， p.76. [鳥取l
Maruyama， M. & Hayashi， M. (2009) Description of the 
intertidal aleocharine Halorhadinus sawadai sp. n.
from ]apan， with notes on the genus Halorhadinus 
Sawada， 1971. Koleopterologische Rundschau， 79: 71-
82. / Halorhadinus 属の改訂• Halorhadinus sawadai 
Maruyama & Hayashiを新種として記載。 タイプ産
地は出雲市猪目町猪目海岸。日御碕でも採集。他に
Halorhadinus aq削除 Sawada1971を日御碕から，H. 
inaequalis Sawada 1971を自衛!碕と松江市美保関町福
浦から記録。[島根l
Morimoto， K. & Maeta， Y.(2009) A new species of Stenoria 
(Coleoptera， Meloidae) from ]apan， with description 
of the first instar larva. ]apanese ]ournal of Systematic 
Entomology， 15: 475-480. /島根県江津市跡市町のム
カシハナパチ科エサキムカシハナパチ Colletes esakii 
の巣から得られた個体に基づき.ツチハンミ ョウ科の
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新種Stenoriaoohatai Morimoto & Metaを記載。[Q担]
島田 孝・門脇久志・山内i建生(2009)隠岐諸島の糞虫相(甲
虫目:コガネムシ上科).人と自然，No.20， pp. 93ー 106.
[島根]
野津裕(2009)島根県隠岐の島のゾウムシ採集記録.すか
しぱ，No.57， pp. 1-3. [島根]
野津 裕(2009)隠岐諸島・島後でのクチナガチビキカワム
シを採集.すかしぱ，No. 57， p.6. [島根]
野津幸夫(2011)鳥取県におけるホソハンミョウの再発見.
ゆらぎあ，No. 29， pp. 12-14. /大山鋭ヶ成でのホソ
ハンミョウの記録i鳥取l
野津幸夫(2011)ナガフトヒゲナガゾウムシを鳥取県伯番町
で採集.ゆらぎあ，No. 29， pp. 21-22. [鳥取l
尾原和夫(2009)中海南岸における甲虫類の定点採集.すか
しぱ，No.57， pp. 13-17. [島根]
Ogawa，R&S北ai，M. (2011) A review of the genus Q沙anum
Erichson (Coleoptera， Staphylinidae， Staphidiinae) of 
Japan. ]apanese Journal of Systematic Entomology， 
17: 129-136. / ハネカクシ科 C汐αrium属の改訂。
C汐ariummikado Achard， 1923 (カメノコデオキノコ)
の検討標本に鳥取県大山産の標本が含まれる。L鳥取]
大原昌宏・林 成多(2011)島根県のエンマムシ類.さやぱ
ねニューシリーズ， No. 1， pp. 22-25. [品棋l
大畑純二・皆木宏明・前田泰生(2010)日本から新たに発見
されたクロゲンセイの若干の生態的知見(英文).島根









Ohno， M. & Niisato， T.(2010) New record of Cyrtoclytus 
monticallisus Komiya (Coleoptera， Cerambycidae) 
from Hokkaido， Japan. Japanese Journal of Systematic 























Takahashi， K. & Imasaka， S. (2010) A revision of the 
Pseudolictrius species group of the genus Asiotodabrus 
(Coleoptera， Cantharidae). Japanese Journal 
of Systematic En tomology， 16 (1): 123 -160. / 



































No. 12， pp. 323-324. [島根]
河瀬直幹・林成多(2010)島根県雲南市木次町のふるさと
尺の内公園で採集されたトピケラ成虫の記録.ホシザ
キグリーン財団研究報告.No. 13， pp. 79-81. [島根]
河瀬直幹・林成多(2010)島根県奥出雲町船通山で採集さ
れたトピケラ 目成虫の記録.ホシザキグリーン財団研
究報告.No. 13， pp. 83-86. [島根l
河瀬直幹・林成多(2011)島根県雲南市木次町ふるさと尺
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1. Asiotodabrus daisenensis Imasaka & Takahashi， 2010 
ダイセンニンフジョウカイ(鞘麹目ジョウカイボン科).
タイプ産地:大山元谷小屋.
2. Halorhadinus saωadai Maruyama & Hayashi， 2∞9 (鞘
題目ハネカクシ科).タイプ産地:出雲市猪目町猪目(p
のめ)海岸.
3. Stenoria oohatai Morimoto & Maeta， 2009 (鞘遡目ツチ
ハンミョウ科).タイプ産地:江津市跡市町.
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